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序論
近年，William Faulkner 文学と日本文学の比較研究が，多くの日本人 Faulkner 研究者に
よって活発に行われている。その推進役となっているのは，日本ウィリアム・フォークナー協会が
2012 年に協会誌第 14 号で始めたリレー連載「フォークナーと日本文学」であろう。この連載は
2017 年まで続いており，14 号では武田泰淳，倉橋由美子，阿部和重，15 号では青山真治，中上健次，
16 号では横溝正史，17 号では島崎藤村，18 号では太宰治，19 号では大西巨人が論じられてきた。




るように，学生時代，彼女は Faulkner 研究者である原川恭一から Faulkner 文学を学んだ経緯が
















The Sound and the FuryのQuentinの内面描写における
引用符の意味
─  『大いなる夢よ，光よ』の章子の内面描写を参照して  ─
A Consideration on the Usage of Quotation Marks in Quentin’s 
Interior Monologue in The Sound and the Fury:






























































































引用 2 行目と 4 行目の宏と章子の台詞は現実世界で実際に発話されたもので，作品前半と同じよう












































































第 2 章　Quentin の内面描写における引用符の意味





Quentin のもので，他者の台詞と見えるものは Quentin の自己反省的意識の言葉が他人のものと





意味を筆者は既に明らかにしたが 6，第 1 章の検討結果を参照し，Quentin の内面世界における引
用符の有無の変化を通時的に考察すれば，引用符の心理的意味をさらに探求できるはずだ。章子の
物語と同様に，Quentin の物語も語りの視点が主要登場人物である Quentin に固定されているか
らである。













I  said I  have committed incest ,  Father I  said.  Roses.  Cunning and serene.  I f  you 
attend Harvard one year,  but dont see the boat-race,  there should be a refund. Let 
Jason have it .  Give Jason a year at Harvard.
Shreve stood in the door,  putting his collar on, his glasses glinting rosily,  as 
though he had washed them with his face.  “You taking a cut this morning?”
“Is it  that late ？”（77）
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引用 3 行目までは Quentin の内面世界（回想）である。Caddy の結婚式を回想する Quentin が
Caddy に対して抱いたイメージ語，“Roses.  Cunning and serene．”以外は，Quentin と父の
台詞になっており，引用符はない。一方，4 行目からの現実世界においては，Shreve が登場し，
Shreve と Quentin が台詞を交わす。彼らの台詞には引用符が付されている。この例からは，章子
の場合と同じように，Quentin の内面世界の登場人物の台詞には引用符がなく，現実世界の登場
人物の台詞には引用符があると言える。
しかし，Quentin 物語を詳細に検討すると，前半部分にだけ Quentin の内面世界の登場人物の
台詞に引用符が付された 6 例があるのに気づく。そのうち，最も長いエピソードの一部分を以下に
引用する。
Even sound seemed to fail  in this air,  l ike the air was worn out with carrying 
sounds so long. A dog’s voice carries further than a train, in the darkness anyway. 
And  some peop le’s .  Niggers .  Louis  Hatcher  never  even  used  h is  horn  carry ing 
it  and that  old  lantern.  I  said,  “Louis ,  when was the last  t ime you c leaned that 
lantern?”
“I cleant hit a l ittle while back. You member when all  dat f lood-watter wash 
dem folks away up younder? [… ]”
“That flood was way up in Pennsylvania,” I  said.  [… ]
“Yes, suh,” Louis said.  “I got plenty l ight fer possums to see,  all  right.  [… ]” 
And we’d sit  in the dry leaves that whispered a l ittle with the slow respiration of 
our waiting and with the slow breathing of the earth and the windless October, […] .  
（114-15）
語りの現在，Quentin は New England におり，響いてくる“sound”の聞こえ方から，Louis










を彷徨する事件で，物語の丁度中間に置かれている。少女の第一印象を，Quentin は  “a little 
dirty child with eyes like a toy bear’s and two patent-leather pigtails”（125）と表現する。
以降，彼は彼女の身なりを  “dirty”（127）と，彼女の手に触れた感触を“moist and dirty”（126），
“damp and warm”（126），“damp and hot”（127）と，彼女の目つきを“ f lying black”（126），
“secretive，contemplative”（126），“black stil l”（128），“serene and secret”（129），“black 
and unwinking  and fr iendly”（131），“black， f r iendly”（132），“st i l l  and b lack  and 
unwinking”（133），“black and secret and friendly”（135），“black，secret，friendly”（138）
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と形容する。少女の身なりや触覚は，Natalie との性的戯れを発見した Caddy と取っ組み合い
になった記憶（“She ［Caddy］ hit  my hands away I smeared mud on her with the other 
hand I couldn’t feel  the wet smacking of her hand ［…］．”（137））を Quentin に呼び起
こす。秘密めいた視線は，父が女性の性について Quentin に語った形容詞“mysterious”（128）
と結びつく。少女のじっとしている目は，男性に触れられるのを待つ女性の性的イメージと結びつ
くと同時に，Quentin が死に場所と決めた川の“dark， and stil l  and swift”（138）の描写に結
びつく。最も多く繰り返される彼女の目の黒さは，死に場所となるはずの川の黒さであるとともに，
脅迫観念として Quentin にまとわりつく shadow のイメージに重なる。shadow は，Quentin が
“ i f  I  only had something to blot it  ［Quentin’s shadow］ into the water， holding it  until  
it  was drowned”（90）とつぶやくように，死のイメージと結びついている。Quentin が少女を
直接 Caddy に重ねているのは，最も重要である。彼は彼女を“sister”（125）と呼ぶ。さらに，
しばらく少女と歩き回った Quentin に妹を盗んだとして飛びかかる少女の兄は，Caddy の恋人
Dalton Ames にかつて飛びかかった Quentin 自身のイメージと重なる。イタリア系移民少女の容














"and  Gerald’s  grandfather  a lways  p icked  h is  own mint  be fore  breakfast ,  whi le 
the dew was sti l l  on it .  [… ]  There was only one man he ever gave that recipe to;  
that  was"  we  d id  how can you not  know i t  i f  youl l  just  wait  I l l  te l l  you  how i t  
was it  was a crime we did a terrible  crime it  cannot be hid you think it  can but 
wait   Poor Quentin youve never done that have you  [… ]  I  was in the house where 
that damn honeysuckle trying not to think the swing the cedars the secret surges 
the breathing locked drinking the wild breath the yes Yes Yes yes   "never be got 
to drink wine himself ,  but he always said that a hamper what book did you read 
that  in  the one where Gerald’s  rowing suit  o f  wine was a  necessary part  of  any 
gentlemen’s picnic basket"  did you love them Caddy did you love them When they 
touched me I died  （148-49）
引用 3 行目まで，現実世界で発せられた Bland 夫人の台詞が引用符を付して記されている。続
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くイタリック体部分で Quentin は，同乗している Gerald から連想し，Caddy の処女喪失のエピ
ソードを回想する。7 行目から 10 行目までは，再び Bland 夫人の台詞で，引用符が付されている。
しかし，よく見ると，二つ目の引用符で括られた部分には，“what book did you read that in 




半ば錯乱状態に陥る。彼は Gerald を Ames と完全に同一視するようになり，Ames に殴りかかる
つもりで Gerald に殴りかかる。この現実世界での事件を，Quentin は，自分の内面世界で自分が
Ames に殴りかかる事件として，以下のように表す。
l i s ten no  good taking i t  so  hard i ts  not  your  fault  k id  i t  would  have been some 
other fellow
did you ever have a sister did you
no but theyre all  bitches
I hit him my open hand beat the impulse so shut it  to his face [… ]  （160）
大文字や句読点が使われない等の，興味深い技法がここでは使われているが，本論では引用符




かになる。Quentin が Gerald に急に襲いかかったことを振り返り，Shreve が，““The first I  
knew was when you [Quentin] jumped up all  of  a sudden and said,  ‘Did you ever have 
a sister? did you?’ and when he said No, you hit him. [… ]””（166）と説明するのである。







































以上の考察は，The Sound and the Fury における Quentin の内面世界においても，章子の場
合と同様に，引用符に Quentin に関する心理的意味が与えられているという結論を導く。作品前
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7 本論で言う「Quentin 物語」は，The Sound and the Fury で Quentin が語り手となる小説
の第 2 セクション（1910 年 6 月 2 日）を意味する。
8 William Faulkner.  The Sound and the Fury . 1929. New York: Vintage International,  
1990. 以下，The Sound and the Fury からの引用は全てこのテクストにより，引用に続けて
括弧内に頁数を記す。
9 自称“the Deacon”の黒人に関する Shreve と Quentin の対話（82），Virginia で出会っ
た黒人との対話（87），幼い Quentin の学校での対話（88），Bland 夫人の台詞（105-06），
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Shreve と Quentin の Bland 夫人に関わる対話（106）を指す。
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